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? A concrete research on the Dai-Higan Temple (Singi Singon sect)
and its branches
HIGURASHI, Yoshiaki
The purpose of this thesis is to introduce the basic data in relation to the Dai-Higan Temple and its branches. In other
words to introduce and examinete the special characteristics of the Dai-Higan Temple and its branches ( ? ? matuji, ? ?
monto) in the Komiyaryo area (modern Tokyo, Akiru city) and their dispertion.
In addition, to examine the lives of the priests that belonged to the branches of the Dai-Higan Temple from the Kansei
era (1789) until the end of the Shogunate (1868).
In addition to the points mentioned above, it is my intention to show the following: 1) Many branch temples did not
have a priest residing permanently. 2) The priests of the small temples belonging to the Dai-Higan Temple were constant-
ly moving from one temple to another without limiting themselves to branches of the Dai-Higan temple. 3) The parish-
ioners belonging to many branch temples of the Dai-Higan Temple were below 20 people. This was close to the average
number of parishioners in Komiyaryo area. Therefore since the examination of the branches of the Dai-Higan temple has
similarities with other areas in Japan the analysis of the Dai-Higan temple ca assisit us in forming a solid base for future
research.
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